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Название программы для ЭВМ:
Программа для выбора параметров пьезоэлектрического преобразователя прямого типа.
«ChangePeT».
Реферат:
Программа предназначена для выбора оптимальных параметров преобразователя прямого
типа и подбору определенных значений КПД потери амплитуды в зависимости от каждого из
изменяемых параметров. Программа рассчитана на наглядный выбор параметров и оценку их
в ходе работы с методом контроля. При подборе параметров преобразователя для наименьшей
потери амплитуды волны в результате отражения от дефекта необходимо учитывать: расстояние
до дефекта, его форму и размеры, рабочую длину волны, зависящую от рабочей частоты,
коэффициент затухания в зависимости от материала и типа возбуждаемой волны и диаметр
самой пьезопластины. Каждый из этих параметров между собой коррелирует для каждого типа
модели: диск с R=2b и перпендикулярный волновому вектору, сфера с R=2b, цилиндр бесконечной
длины с R=2b, бесконечная плоскость. Функциональные возможности: программа облегчает
выбор вышеперечисленных параметров для каждого типа модели.
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